










中国近代外债史的专门研究, 肇始于20世纪 20 ) 30年代。时值财政问题突出,为了摆脱
债务危机,有关部门对外债资料进行了初步整理,如交通部编辑有5中国铁路借款合同全集6
( 1922年)、5交通债款说明书6( 1925年 4月)、5交通部经管各项债款说明书6( 1927年 4月) ;交
通部电政司编辑有5交通部电政债务史6( 1936年) ; 财政部编辑有5财政部经管有确实担保外
债说明书6( 1927年 7月)、5财政部经管无确实担保外债说明书6( 1927年 7月)等; 中国银行总
管理处经济研究室编辑有5中国外债汇编6( 1935年)等。
资料整理之余, 一些学者研究外债史,如中国银行的5中国政府的债券与债务6、刘大钧的
5外人在华投资6( 1929年)、万籁鸣的5整理中国外债问题6 ¹ , 贾士毅的5国债与金融6º、汤象
龙的5民国以前的赔款是如何偿付的6» 和5民国以前关税担保之外债6 ¼ 等均是在这种环境
下产生的。此时,各国在华银行也进行了外债资料的整理和相关的研究, 一些银行的总经理、
总会计师在报告银行业务时, 对外债问题有专门说明, 并撰写了专题研究报告, 粗略算来,有贝
林的5中国的外债6 ½、孔士的5中国的国外公共债务6 ¾、菲尔德的5美国参加中国银行团的经











Á 5东亚6 , 1931年 9月号。
详见上海市档案馆、财政部财政科学研究所: 5中国外债档案史料汇编(内部资料)6 (第 1册) , 1988年 5月版。
Field, Frederick V. : American Participation in the China Consortiums , Chicago, 1931. (中文译本为[美]弗雷德里克. V.菲尔
德著: 5美国参加中国银行团的经过6 ,吕浦译,商务印书馆, 1959年)
Coons, A. G. : The Foreign Public Debt of China, Philadelphia:University of Pennsylvania Press, 1930。
































表,亦不可得0 ¼ , 因此研究成果以债项、数量的讨论为多。同时在研究者群体中, 以经济学家
或金融工作者为主导,因此从历史的角度进行研究颇嫌不足。
二、20世纪 50 ) 60年代的中国近代外债史研究状况





¼ 贾士毅: 5财政改造问题6 , 5北平京报6 , 1918年 3月,见5民国财政经济问题今昔观6 , [ 台湾]正中书局 1970年版, 第
93页。
5外人在华投资6 ,第 86页。
高军辑: 5中国社会性质问题论战6 (资料选辑录) ,人民出版社 1984年版,第 365、517、530页。
陈其田, 5经济学报(燕京)6 , 1941年第 5期;邹思齐, 5东亚经济6 , 1942年第 9 ) 12期;张忠绥, 5军事与政治6 , 1943
年第 8期; 5建设研究6 , 1943年第 9期;赵在田, 5经济丛报61945年第 5期;方励生, 5励行月刊6 , 1946年第 1期;方励生, 5励行
月刊6 , 1946年第 8期;孟宪章, 5中央银行月报6 , 1947年第 7期;雷麦著、蒋学模、赵康节译,商务印书馆 1959年版。
5帝国主义在华投资6、吴承明5帝国主义在旧中国的投资6、中国近代经济史资料丛刊编辑委员
会主编5中国海关与英德续借款6和5中国海关与庚子赔款6、徐义生5中国近代外债史统计资料
( 1853 ) 1927) 6、刘秉麟5近代中国外债史稿6、宓汝成5中国近代铁路史资料( 1863 ) 1911) 6、蓝
以琼5揭开帝国主义在中国投资的黑幕6 ¹ 等。
其中以5中国近代外债史统计资料( 1853 ) 1927)6和5近代中国外债史稿6等影响最大。













动6、5中日甲午战争后美国资本与芦汉、津镇、粤汉诸铁路的借款( 1895 ) 1898) 6、5日俄战争后
日、美、沙俄在中国东北铁路投资的竞争 ( 1905 ) 1910) 6、5币制实业借款 ( 1903 ) 1911) 6、
51907 ) 1908年间江浙人民反对苏杭甬铁路借款的斗争6、5美帝与庚子赔款6、5庚子赔款与清
政府的捐税制度6、5对 1914年帝国主义在华投资额的辨明6、5最早的外债6、5从汇丰银行看帝











º 孙毓棠, 5历史研究6 , 1951年 1卷 5期;贾淮诚, 5历史教学6 , 1951年 2卷 4期;荣孟源, 5大公报6 , 1951年 10月 2日;
5进步时报6 , 1952年 5月 6日;孙毓棠, 5历史研究6 , 1954年 2期;孙毓棠, 1955;余绳武, 5大公报6 , 1956年 5月 25日;蓝天照,
5学术月刊6 , 1957年第 7期;蓝天照, 5学术月刊6 , 1958年第 3期、赵金钰, 5历史研究6 , 1959年 9月; 5抗戈集6 ,中华书局 1981
年 8月版,第 172) 189页; 5抗戈集6 ,中华书局 1981年 8月版,第 190 ) 202页;黄铁, 5史学集刊6 , 1957年第 1期;杨格, 5羊城
晚报6 , 1960年 6月 20日;刘克祥, 5历史教学6 , 1962年 6期;魏永理, 5学术月刊6 , 1962年第 11期;洪葭管, 5学术月刊6 , 1964
年第 4期;川虹, 5新民晚报6 , 1964年 7月 10日;顾岳中, 5文汇报6 , 1964年 6月 6日;章伯锋, 5光明日报6, 1965年 2月 10日;
朱元, 5历史研究6 , 1966年 3期。
上海华东人民出版社 1951年版;人民出版社 1956年版;中华书局 1959年版;中华书局 1962年版;中华书局 1962年
版。
上、经济上对中国的控制;中国的反动政府则又通过外债勾结外国侵略势力, 镇压中国人民的











特曼#罗斯托( W. W. Rostow)于 1958年提出/起飞理论0,认为利用外资积累社会先行资本以便
实行起飞,是发展中国家必须要走的一条路 ½。在这些理论的影响之下, 美国研究中国近现代


















Á 转见[美]柯文著、林同奇译: 5在中国发现历史 ) ) ) 中国中心观在美国的兴起6 ,中华书局 1989年版,第 109页。
侯继明: 5外国投资和经济现代化( 1840 ) 1937)6 ,张仲礼主编: 5中国近代经济史论著选译6 ,上海社会科学院出版社
1987年版,第 52页。
5关于外人在华投资的/ 压迫论0 ( 1895) 1937年)6 ,中国近代经济史丛书编委会编: 5中国近代经济史研究资料( 5)6 ,
上海社会科学院出版社 1986年版,第 129页。
Ch-i ming Hou, Foreign Investment and Economic Development in China 1840 ) 1937, Cambridge: Harvard Uniwersity Press, 1965。
(美)W#W#罗斯托: 5从起飞进入持续增长的经济学6 ,四川人民出版社 1988年版。
李国祁: 51895年列强对中国偿日战债借款的竞争6 ; 黄俊彦: 5甲午战后筹还外债与财政的变革 1895 ) 19006 ,中华
文化复兴运动推行委员会主编: 5中国近现代史论集6,第十一编#中日甲午战争, 台湾商务印书馆 1981年 1月版, 第 667、738
页。类似的观点还有陈仲秀: 5英国银行界从中英借款中所获的利润6 , 5清华学报6 (台北) , 1965年第 5卷,第 1期。
社会主义阵营国家的研究以苏联最为突出,具体的论著如鲍尔迪列夫(. . O½µÍ½¶³ ) : 5贷款 ) ) ) 帝国主义奴役中
国的工具6 ( 1962年莫斯科版)、叶鲁萨里姆斯基(.. ÂÅÃ±½º¾Ã¼ºº ) : 519世纪和 20世纪之交德国垄断组织在中国的渗透6
( 5历史问题6 , 1960年第 9期)。
转见吴承明: 5中国资本主义与国内市场6 ,中国社会科学出版社 1985年版,第 18页。
徐义生: 5中国近代外债史统计资料( 1853) 1927)6 ,中华书局 1962年版,第 1页。
三、20世纪 70年代末至今的中国大陆外债史研究状况




















在这样的背景下,中国近代外债史研究进入黄金时代。资料整理上, 自 20世纪 80年代
起,以许毅等为代表的研究者, 对外债资料进行了系统的搜集和整理,经过 13年的努力, 编辑
#96#
¹
º 5现代国外经济学论文选6 ,第十五辑,商务印书馆 1992年版,第 274 ) 248页。萨米尔#阿明: 5不平等的发展 ) ) ) )
论外围资本主义的社会形态6 ,商务印书馆 1990年版,第 219页。
20世纪 70年代,台湾对于外债最为突出的是王树槐的5庚子赔款6 (台湾中央研究院近代史研究所, 1974年版) ; 国
外的研究各有侧重,如欧美是着重于涉及借款的银行和银行团,有 K. C. Chan: British Policy in the Reorganization Loan to China
1912 ) 13.Morden Asian Studies. (K .C.陈: 5英国在中国善后借款中的政策6 , 载5近代亚洲研究6 , 1971年第 4 期)和The Anglo-
Chinese Loan Negatiat iona(1941 ) 1944)-A Study of Britain. s Relations w ith China during the Pocif ic War. (5中英贷款协定 ( 1941 )
1944) ) ) ) 太平洋战争期间的中英关系研究6 ,载5远东历史评论6 , 1974年 29期)、O. Crisp: The Russo-Chinese Bank: An Episode
in Franco-Russian Relations. Slavonic and East European Review. (克里普: 5华俄道胜银行:法俄关系中的一个片段6 ,载5斯拉夫与
东欧评论6 , 1974年,卷宗 2,第 156期)、B. Quested: The Russo-Chinese Bank:A Mult-i Nat ional Financial Base of Tsarism in China. (克
韦斯提德: 5华俄道胜银行:沙皇在中国统治的多国经济基础6 )、Anthony B. Chan: The Consortium System in Republican China,
1912 ) 1913, Journal of European Economic History. (安东尼#陈: 5民国初年的国际银行团制度6 ,载5欧洲经济史杂志6 , 1977年第
6卷第 3期) ;苏联延续原有的学术传统,论述/ 帝国主义0的侵略,如奥斯特里科夫(. . ÃÄÂº¼À³)的5英国资本和中国的采
矿工业( 1900 ) 1914)6 ( 1975年莫斯科版) ;日本则重视西原借款的研究,论文有前田惠美子的5段祺瑞政权和日本的对华投
资6 (5金泽大学经济论集612、13, 1975年)、波多野善大的5西原借款的基本构想6 (见5中日近代军阀的研究6 ,河出书房新社,
1973年)、高桥诚的5西原借款的展开过程6 (5经济史林6 , 39 ) 1、2, 1971年)等等。
了5清代外债史资料6 ¹、5民国外债史资料6º、5民国历届政府整理外债资料汇编6»、5中国外
债史料汇编6 ¼ 等;与此同时,中国人民银行总行参事室也出版了5中国清代外债史资料6 ½ ,这







进入 20世纪 90年代后, 新的专著数量剧增,以许毅为首的研究群体,在充分掌握资料的
基础上, 撰写了系列论文, 已分时期编为5清代外债史论6 Á 和5北洋政府外债史与封建复
辟6 lu ;曹均伟则以外资为讨论要点, 撰写了5近代中国与利用外资6 lv、5中国近代利用外资思
想6 lw、5中国近代利用外资活动6 lx;杜恂诚以日本在华投资为研究对象,撰写了5日本在中国的
投资6;吴心伯围绕着美国的/金元外交0对 20世纪初年的外债活动进行剖析, 撰写了5金元外
交与列强在中国( 1909 ) 1913) 6 ly;汪敬虞以外国资本与中国金融为研究对象撰写了5外国资本
在近代中国的金融活动6 lz;戴一峰在5近代中国海关与中国财政6 l{ 也有很大一部分内容在讨
论外债与海关之间的问题;陈争平的51895 ) 1936年中国国际收支研究6 l| 也涉及了外债的国
际收支问题。除此之外, 大量的财政史、经济史等论著也都有很大的篇幅叙及外债。
70年代末 ) 80 年代 90年代 小计
综合 13  6  19
晚清外债研究 12 20 32
北洋外债研究 17 20 37
南京国民政府外债研究 5 26 31
小计 47 72 119
至于论文则数不胜数, 据笔者





































































¿ 金普森: 5清代外债研究中的几个问题6 , 5清代外债史论6 ,第 52页。








不行,但提前归还,也在不准之列0。5近代史研究6 , 1996年第 6期。
滨下武志: 5资本主义、殖民地体制的形成和亚洲 ) ) ) 19世纪 50年代英国银行资本侵入中国的过程6 ,张仲礼主编:
5中国近代经济史论著选译6 ,上海社会科学院出版社, 1987年版,第 133页。
汪敬虞: 5浅谈近代中外经济关系的评价问题6 , 5近代史研究6 , 1991年第 1期。
许涤新、吴承明: 5旧民主主义革命时期的中国资本主义6 ,人民出版社 1990年版,第 7页。
宓汝成: 5近代中国外债6 ,孙健: 5中国经济史论文集6 ,第 451页。
然而,外国资本的输入,从主观上说,并不是主动帮助中国发展资本主义,而是为了追逐更大的





































¼ 吴景平: 5关于近代中国外债史研究对象的若干思考6 , 5历史研究61997年第 4期。
俞建国: 5清末财政性外债及其对中国自主权的影响6 , 5中国社会科学院经济研究所集刊6 (第 10集) , 中国社会科
学出版社 1988年版,第 46页。
5近代中国与利用外资6 ,第 40页。






20世纪 80年代前,中国近代外债史研究中, 讨论较多的是晚清时期的外债, 北洋时期虽
然涉及,但一般注重于政治性极强的/善后大借款0和/西原借款0等, 南京国民政府时期的研究






























º 吴景平: 5关于近代中国外债史研究对象的若干思考6 , 5历史研究6, 1997年第 4期。
宓汝成: 5近代中国外债6 ,孙健编: 5中国经济史论文集6 ,第 445页。
